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 چکیده:
شیوع انواع مختلف زگیل و عوامل خطر ایجاد آن در درمانگاه پوست  این پژوهش با هدف بررسی زمینه و هدف:
 صورت گرفت. 8931بیمارستان امام خمینی جیرفت  در سال 
 مراجعین ی کلیهبود. جامعه ی آماری شامل توصیفی مقطعی  این پژوهش یک مطالعه از نوع   ها:مواد و روش 
بود که به شکل در دسترس انتخاب گردیدند. جمع آوری  جیرفت خمینی امام بیمارستان پوست درمانگاه به
اطلاعات در این پژوهش توسط چک لیستی صورت گرفت که شامل متغییرهای پژوهش از قبیل نوع زگیل، محل 
مورد آنالیز  SSPS02آن، جنسیت، مجل سکونت، عوامل خطر و ... بود. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار 
 قرار گرفت.
دگان در ـنـت کنـی شرکـنـن سـگیـانـیـمنتایج پژوهش حاضـر نـشـان دهـنـده ی آن بـود کـه ته ها: یاف
شایع ترین بود.  %  14/4و زگیل تناسلی شایع ترین نوع زگیل با فـراوانی  سال بود 92 /54  ± 1 /66 عه ـطالـم
%) بود. فراوانی زگیل در زنان، خانواده های پر جمعیت و افراد  43/4علت زگیل مربوط به تماس با فرد آلوده (
 ساکن شهر نسبت به سایر گروه ها بیشتر بود. 
با توجه به نتایج برنامه ریزی و سیاست گذاری های مناسب از جانب مسئولین در راستای افزایش  :گیرینتیجه
آگاهی افراد در میان گروه های در معرض خطر در باره ی عوامل مرتبط با این بیماری و ارتقا سطح بهداشت فردی 
 و اجتماعی در این خصوص ضروری می باشد.
 خطر زگیل، فراوانی، عوامل  کلیدواژه:
 
 
 
  
 
 Abstract  
Background: The aim of this study was to evaluate the prevalence of different types of warts and 
their risk factors in dermatology clinic of Imam Khomeini Hospital in Jiroft, Iran. 
Materials and Methods: This was a cross-sectional descriptive study. The statistical population 
of the study consisted of all referrals to the dermatology clinic of Imam Khomeini Hospital in 
Jiroft who were selected by convenience sampling. Data were collected through a checklist that 
included variables such as type of wart, location, gender, residential status, risk factors, and so on. 
Finally, the data were analyzed using SPSS 20 software. 
Findings: The results showed that the mean age of participants was 29.45 ± 1.66 years and genital 
wart was the most common type of wart with frequency of 41.4%. The most common cause of 
warts was contact with infected person (34.4%). Warts were more prevalent in women, crowded 
families, and city residents than in other groups 
Conclusion: According to the results, it is necessary to raise the awareness among the at-risk 
groups about the factors related to warts and to promote personal and social health. 
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